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Jacob Gorecki, center, a freshman from Carbondale studying music, dances in parade formation 
Saturday during a pep rally before SIU’s first home football game at Saluki Stadium.  Gorecki plays 
mellophone in the SIU Marching Band and said he was excited to perform at the season’s first game.
See pg. 3 for the story.
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Please see APPLE | 2
Caleb Deponai, of Carterville, bites into an apple Saturday 
during the Appletime Grand Parade at the Apple Festival in 
Murphysboro. “I used to be in the parade and got to throw out 
candy, but this year I’m just watching,” he said. Deponai said he 
comes to the festival every year with his family. The fest’s theme 
this year was “Orchard of Dreams,” and it provided apple-related 
activities and contests all weekend.
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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The baritone section plays 
Thursday during rehearsal at 
the SIU Arena parking lot as 
the Marching Salukis prepare 
for the first home football 
game. The band has been 
preparing since the summer 
for the upcoming season and 
performed a pregame and 
half-time show. It also served 
as the pep band during the 
game at Saluki Stadium.
TIFFANY BLANCHETTE
DAILY EGYPTIAN
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Senior middle blocker Alysia 
Mayes tips the ball over the net 
past Indiana State University’s 
sophomore middle blocker 
Kyla Thomas Friday during 
the match at Davies Gym. The 
Salukis also played Illinois State 
University Saturday at home 
and swept both teams in three 
sets, extending their winning 
streak to 11 matches. The SIU 
women’s volleyball team will 
play Missouri State University 
Friday in Springfield, Mo.
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Aries — Today is a 9 — More 
possibilities appear over the next 
seven months. You make beneficial 
contacts and earn new security. 
Others appreciate your natural 
charm. Luck is on your side.
Taurus — Today is an 8 — 
Stash away treasures for later. 
Recordkeeping is getting easier 
with your flexibility. You’ll find 
plenty of uses for the money you 
save. Your confidence grows.
Gemini — Today is a 9 — Seek 
balance and relax. A creative project 
is very rewarding, in many ways. 
Contact associates in other countries. 
For the next seven months, you’ll 
learn more about your partner.
Cancer — Today is a 9 — Change 
is becoming child’s play. Your 
work is easier, thanks to new 
technology and outside-
the-box thinking. You are 
immensely popular now.
Leo — Today is a 9 — Find extra 
inspiration by going outdoors 
or for a short hike. Let your 
ideas simmer overnight. You’re 
lucky in love now. You’re luckier 
than usual in general.
Virgo — Today is an 8 — Note 
the destructive criticism, but don’t 
fall for it. Focus on the positive, 
and fire up the optimism. You’re a 
powerful financial engine. Promise 
the family you’ll be with them later.
Libra — Today is a 9 — 
Abundance is available all 
around you. Open your eyes and 
soak up the love and support of 
your community. Learning is a 
snap. Meditate now.
Scorpio — Today is a 7 — 
Work with a female prospers. 
You have more than expected 
now. Earn more money. Accept 
encouragement, especially when 
you most need it. It’s there.
Sagittarius — Today is a 9 — You’ll 
be more effective from now on. Grab 
the passion of the moment by the 
horns, and ride it like a bull. There may 
be more than you thought. Believe you 
can prosper. Abundance is available.
Capricorn — Today is a 9 — 
Housework is particularly satisfying 
now, but so is office work. Find a balance, 
even if it requires venturing into new 
territory. A female makes it all work. It 
can be fun, depending on your attitude.
Aquarius — Today is a 9 — 
Do the jobs that pay best first. Send 
your invoice right away, and get 
paid sooner rather than later. Group 
objectives are becoming more 
attainable for the rest of the year.
Pisces — Today is a 7 — 
You’re very cute now, so take 
advantage. For seven months, tie 
up loose ends in career training. 
Balance it by relaxing. Learn 
something new.
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(Answers tomorrow)
CRIMP CHORD SUNKEN UNRULYSaturday’s Jumbles:Answer: The concert on Mount Rushmore featured
this — ROCK MUSIC
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
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Print your
answer here:
(Ans ers tomorrow)
CRIMP CHORD SUNKEN UNRULYSaturday’s Jumbles:Answer: The concert on Mount Rushmore featured
this — ROCK MUSIC
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
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(Answers tomorrow)
CRIMP CHORD SUNKEN UNRULYSaturday’s Jumbles:Answer: The concert on Mount Rushmore featured
this — ROCK MUSIC
Now arrange the circled letters 
to form the surprise nsw r, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble thes  four J mbles,
one lette  to each square,
to form four ordinary words.
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Pri t your
answer here: (Answers Monday)
PANDA HELIX TURNIP BEWAREYesterday’s Ju lAns er: The plane’s arrival time was this — 
UP IN THE AIR
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
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Answer
here:
SOLUTION TO SATURDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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Freshman tight end MyCole Pruitt runs the ball downfield Saturday during the first 
home game at Saluki Stadium. Coach Dale Lennon said during his post game press 
conference that this is the offense they were waiting to put on display.  “We want to 
feel that the hard work and preparation is going to show,” Lennon said. The team’s next 
game will be at Missouri State University at the Plaster Sports Complex.
NICOLE HESTER | DAILY EGYPTIAN
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Please see VOLLEYBALL | 5
??O ur mentality is to play our game and not get too focused on what they 
are doing. 
 
— Alysia Mayes 
Senior middle blocker 
Saluki softball double-header box score
In the !rst game, SIU won 15-0 against John A. Logan
SIU: 6 hits, no errors
Scored 6 runs in the bottom of the !rst inning 
     3 in the bottom of the third and 6 in the bottom of the !fth
Katie Bertlesen and Alyssa Wunderlich 
       pitched 3 scoreless innings apiece
John A. Logan: 3 hits with 1 error
Heather Johnson walked 11 batters 
        and allowed 15 runs (12 were earned)
SIU beat SEMO 4-3 in the Salukis' second game.
SIU: 9 hits and 1 error
Scored 3 runs in the !rst inning, 
         and the winning run in the top of the sixth
Brittney Lang: 7 scoreless innings with 6 strikeouts
First-baseman Meredith Wilson: 1 for 2 with a homerun; scored 2 RBIs
SEMO: 5 hits and 2 errors
Pitcher Taylor Cowan: pitched 7 innings
          allowed 4 runs and walked 2.
Look for the story in Tuesday's DAILY EGYPTIAN.
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